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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiU muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab mana-mana TIGA (3) soalan . Setiap soalan membawa markah yang sama'
1. Tesis kursus ini ialah yang politik itu dilihat sebagai satu pergelutan kuasa
yang dapat disukat Oari tig?'tahap. Fokus kajian pula adalah atas persoalan
transformasi Politik.
a) Huraikan tiga tahap kuasa tersebut dan bincangkan kaitannya dengan
empat orang pemikir politik yang dipilih'
b) Mengapa perbandingan politik perlukan 
_satu fokus dan apakah
relevlnnya persoalan transformasi tersebut?
(100 markah)
pilih mana-mana subtesis kursus dan buatkan analida perbandingenlya atas
empat negara yang diPilih.
' (100 markah)
Proses tranformasi politik yang sedang dilalui oleh Malaysia adalah berlceza
dariyang dilalui oleh Rusia. Huraikan perbezaannya'
(100 markah)
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dari yang dialami olehProses transformasi politik Jepun adalah berbeza
negara United Kingdom. Huraikan perbezaannya.
(100 markah)
S. Setiap empat negara yang dipilih telah melalui proses transformasi politik
yang berbeza. Pilih sebuah negara dan kaitkan proses ini dengan lima
subtesis kursus dan huraikan perbezaan besarnya dengan tiga negara
pilihan yang lain.
(100 markah)
Bincangkan mana-mana EUIAI (4| persoalan di bawah dan kaitkan dengan
persoafan transformasi Politik.
a) Politik felda dan politik kulak.
b) Pembesar daerah Melayu dan kelas daimyo Jepun'
c) Enclosure Act di England dan Pindaan Kanun Tanah (1991) di
Malaysia.
Kaum Scot di United Kingdom dan kaum Ukrainian di Kesatuan Soviet.
Perpecahan UMNO pada 1987 dan perpecahan Parti Komunis
Kesatuan Soviet 1989.
Dasar Lima Tahun Kesatuan Soviet dan Dasar Lima Tahun Malaysia,
Zaibatsu dalam politik Jepun dan Multi-National Corporations (MNCs)
dalam politik United Kingdom.
h) Kelas usahawan industri dalam politik masa kini di United Kingdom,
Rusia, JePun dan MalaYsia,
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(100 markah)
